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1. 严峻的历史和光明的前程
1.1 东南亚华侨华人史是一部辛酸史
自唐代在广州设立市舶司，中国与东南亚
的往来逐渐频繁，而福建人定居东南亚从五代
开始，距今已有千年历史。南宋在泉州设立市
舶司，开始有了“住蕃”的记录。明朝永乐宣
德年间，郑和七次下西洋，随船队出洋后留居
南洋的华人也逐渐增多。华人移居海外，向来
辛勤劳动，且与当地土著友好相处。华人下南
洋之初更多是为了谋生，而后随着经济状况的
改善，华人开始扎根当地，不少与当地女子通
婚，繁衍后代。侨居海外的华侨，不但勤劳致
富，也为所在国的发展做出巨大贡献。西方殖
民者的盘剥和日本军国主义的屠杀，各国华人
同样蒙受灾难，与当地人民共同抵制外来侵
略，为所在国的民族独立赴汤蹈火。二战结束
后，东南亚国家的独立斗争中，逐渐出现排华
的浪潮，有的国家甚至酿成灾难，华侨的生存
存在不少困难。新中国成立之后，不承认双重
国籍，华侨逐渐认同当地国家，华人的发展依
然举步维艰。改革开放后，随着中国经济发
展、国力增强，中国在国际上的地位和实力逐
渐提高，侨居海外的华裔的境况逐渐有所改
善。然而华族的语言文化教育在不少国家仍然
受到种种限制。华文教育在东南亚的发展尚有
种种障碍与困难。虽然各国情况不尽相同，华
文教育百年历史与经验教训，还是一个值得总
结的重要课题。
1.2 百年中国侨民政策值得反思
数百年来侨居海外的华人在国家认同上，
随着时代环境的变迁，是经历过痛苦转变的。
从第一、二代的单一认同到第三、四、五代的
多重认同，华人始终或多或少地保持着对中国
和中华文化的认同，特别是华族文化更是难以
放弃。多数华裔的侨民意识延续数百年，“唐
山”“唐人”的意识便是最集中的概括。不同
时期的中国政府出于政治、经济、外交等需
要，采取不同的侨务政策，其结果和影响也各
不相同，值得反思和总结。
民国时期，国民党的侨民政策主要关注的
是侨民的国民意识、对中华民国的国家认同和
政治认同，民国后期将侨居海外的侨民导入国
内党派之争，且对于侨民不能给予很好的保护
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和支持，所以侨民政策在民国时期渐失人心
（张坚，2002：64）。新中国成立之初，侨务政
策主要在于为祖国培养建设人才、发挥归侨参
加祖国建设的积极性和争取外汇 （杨柳平，
2011：3），但是饱受帝国主义侵略压迫的东南
亚，在西方的舆论影响下，普遍存在着“共产
主义威胁”的恐惧，一些国家先后出现封闭侨
团、报馆、侨校的现象，甚至掀起反华、排华
运动。新中国政府出于和东南亚各国建立友好
外交关系以及对保护华人华侨在当地生存和发
展的需要，转变华侨政策，明确表示不承认双
重国籍。这一举措鼓励华侨归化于当地（庄国
土，1992），在很大程度上快速地促使海外华侨
完成从“落叶归根”到“落地生根”的转变。
这种转变对于多数华侨而言是痛苦的、被动
的，情感上也难以转变。笔者曾经在泰国和一
位七十多岁的老华侨聊天，她说自己从小就认
为自己是中国人，突然有一天，被告诉说“你
不是中国人，是泰国人。”那种震惊和错愕隔着
五六十年的岁月依然能从她的表述和表情中看
出来。虽然这一阶段的侨务政策因国际形势有
所调整，但是侨务政策的政治性依然明显，侨
居国的统治者“反共”意识依然强烈，华人在
东南亚的生活和发展依然艰辛，东南亚华文教
育在很长一段时间内亦属举步维艰。
1.3 改革开放开辟了新局面
改革开放后，随着政局的稳定和经济的发
展，中国又再成为海外华裔的坚强后盾，但是由
于政治体制和民族文化等方面的差异，海外华侨
争取民族文化的传承，母语的学习及使用权利，
依然需要进行必要的抗争和开展多方面的研究。
新时代新形势下的华文教育方针政策也应该进行
适当的改革与处理。华文教育的基本发展路向应
该是语文教学为本，社会生活服务和文化传播为
用。只有把握正确的路向、处理好教学内容和方
法，华文教育才能有光明的前程。
本世纪初以来，随着中国走向世界，国外
学习汉语的需求升温，在借鉴了一些西方国家
推广本民族语言经验的基础上，中国在海外设
立以教授汉语和传播中国文化为宗旨的非营利
性教育机构“孔子学院”。（孔子学院总部/国
家汉办，2018）经过十多年的发展，孔子学院
和孔子学堂已经成为全世界人民学习汉语、了
解中国和中华文化的平台。目前在东南亚一共
有 32所孔子学院和 35所孔子课堂，各国的孔子
学院（孔子课堂）甚至是各所孔子学院（孔子
课堂） 的合作和运作形式各不相同，效果不
一，其经验和教训都值得学界进一步研究、总
结，为未来东南亚华文教育规划和发展所借鉴。
2. 东南亚华文教育应适应和针对不
同国家的现实
2.1 东南亚语言情况和语文政策复杂多样
东南亚有数千万的华裔，是海外华文教育最
重要的区域，也有最长的华文教学史，应该是学
界进行华文教育研究的重点对象。然而东南亚各
国国情多样，语言生活更是纷繁复杂，语文政策
也有许多不同。各国官方语言和民间用语来源复
杂、归属各异。东南亚（除东帝汶外）一共有十
种官方语言，分属五个不同语系：其中除了属于
印欧语系的英语外，还有属于汉藏语系的泰语、
缅甸语和老挝语，属于南岛语系的他加禄语、马
来语和印尼语，属于南亚语系的越南语和柬埔寨
语，而新加坡的官方语言之一（泰米尔语）则属
于达罗毗荼语系。除此之外，各国的华侨华裔大
多已经掌握当地主体民族的语言，还兼通汉语普
通话或闽粤客等方言。可以说东南亚华人社会的
语言生活是相当复杂多样的，东南亚的华文教育
在考虑学习者的母语情况时也更需要细化和深
化，才能真正做到“因材施教”。另外，东南亚
各国语言政策也存在较大差异：泰国、菲律宾和
印尼都将汉语作为民族母语纳入国民教育体系；
柬埔寨、越南、老挝虽然没有将汉语纳入国民教
育体系，但是却给予越来越宽松的发展环境；新
加坡奉行的所谓“双语”政策实际上是英语独
大，占人口三分之二的华裔原本所掌握的汉语却
日趋衰退；马来西亚“一种语文、一种源流”的
教育政策虽然近年来因为中国经济的发展和华文
的争取逐渐呈现比较宽松的状态，但是并未从根
本上改变马来西亚的“马来化”的主导思想（郑
通涛等，2014）。针对不同的语言政策背景，东
南亚华文教育的发展应该探讨不同的发展方式：
既能适应官方的政策，又有不同的应对策略。
2.2 国别化研究是华文教育研究的光明之道
由于东南亚各国语言生活状况和语言政策
纷繁迥异，华文教育的环境亦是复杂多样。为
适应东南亚不同国家、不同民族、不同语言和
方言的多元化差异，大小不同区域和人群的多
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层次差异，必须进行深入的“在地化”研究，
通过周密的调查研究，针对不同的国情、语
情、地情、民情，经过精心设计，将教师、
教材、教学方法等教学因素的适应性、针对性
和可接受性落实到每个各不相同的具体国家、
地区、学校甚至是每一个教学班 （李如龙，
2012），才是东南亚华文教育的光明之道。进
行母语和目的语的语言对比和文化差异的适应
是国别化（在地化）研究的核心，也是海外汉
语教材编写和教学成败的关键。至今还有人批
评“国别化”，迷信“通用教材”，鼓吹“一本
书打天下”。事实上，多年来大量往海外孔院
和华校赠送的教材，由于“水土不适”往往被
堆在墙角，造成资源的极大浪费。
语言对比，包含了对汉语自身的研究和当
地通用语（或官方语言）以及习得者的母语的
研究及对比。通过语言对比，明确语音、词
汇、语法的教学难点和重点，编写出适合不同
国家背景的汉语学习教材。从政治思想、宗教
信仰和社会习俗等方面综合考虑华文教育的文
化适应性，在教学设计和实际教学过程中，还
应该充分考虑当地的国情、地情、民情，乃至
城乡差异以及官方学校和社会民间办学的不
同、华人班和混合班的差异等等。这些都是当
前华文教学应该关注的重要问题。从根本上
说，要解决这些问题，最根本的出路是制作大
型语料库，按照当地实际需要，与当地学者联
手合作，编写本土化（在地化）教材，设计适
合当地实际需要的教学大纲和教学方法，发现
和培训当地的教师，由他们开展有效的教学。
这是一条漫长而艰辛的根本道路，没有众多学
者长期的共同努力是办不到的；然而如果没有
这种意识，总觉得派出专职教师和志愿者是理
所当然的事，就很难走出困境。
3. 从汉语特征出发教学华文
海外华人一直都有说华语、读华文的传
统，对传统华夏文化有天然的亲近感。在东南
亚，华人至今仍然较多地以聚居方式散落各
地。亲缘、乡缘、业缘密切交织，成为海外华
人发展的基础和纽带，也是华文教育的宝贵基
础，对此应该给予足够的重视和珍惜。面向东
南亚的华语文教育不应该简单地被看成是“汉
语作为外语教学”，而应该考虑华人的语言文
化背景和华人社区的社会生活，进一步结合汉
语特征进行教学。
3.1 结合汉语特征教学华文事半功倍
几千年来我们读书习文的传统都是读书先
识字，掌握字的形音义、理解字词句的关系，
经过反复的听说读写的实践，由浅入深，循序
渐进。这一传统充分体现了汉语特征：汉语本
来就是以“字”（语素）为最小单位，由字构
成的单音词为核心，双音合成词为基础，用词
序和实词虚化的虚词来表示语法关系。这些基
本特征是我们几千年来母语教育积累出来的经
验和结晶，不仅是母语教育应该遵循，二语教
育更是应该在充分体现汉语特征的前提下进行
国别化适应和调整，而不应该是本末倒置地放
弃汉语特征空谈汉语国际教育。
海外华人世代接触汉字，多有感情，不像
一些西方人那样，对奇异的汉字心存疑虑或厌
恶，认真教好汉字对华语学习必有长久效益。
汉字对于汉语而言，是精髓所在。汉字贯穿古
今、沟通南北。面向东南亚的华文教育更应该
重视汉字教学。东南亚华人普遍懂一些闽粤客
方言，对于学习汉字也有好处，可以形成助
力。所以面向东南亚的华文教学应该重复利用
常用字生成常用词的优点，有效扩展词汇；利
用实词虚化表示语法意义，有效掌握语法，沿
着“字词句直通”的便捷之路，做到“立体延
伸”：书口并用 、古今共识、普方兼通，连词
造句。这种汉字教学方式可以帮助学生更好地
唤起语感，使得华文学习渐入佳境。例如：
• 食，粮食、食品、食物，食饭、食粥，
民以食为天
• 行，行走、出行，行为、行动、行人，
行百里而半九十
• 水，大水、雅水（很漂亮）、火水（汽
油）、水货、水饺、井水不犯河水
• 好，好人、好说、看好、要好、好好
（很好）、宰相肚里好撑船
汉字集形音义于一体，是汉语的最小结构
单位。在汉字教学中，常用而合理的象形、指
事、会意字要逐一教学，如：日月山水本末休
尖；重要部首，如氵亻扌木金火土；有效形声
字，如青清晴情请要充分利用。另外，同声符
的字在意义上也有关联，如戋钱浅贱笺盏线残
溅剗桟。这些理据明显，相互之间有关联的字
李如龙，陈艳艺：东南亚华文教育漫谈
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都应该挑出来认真教。这一点，法国的白乐桑
先生编的《汉语启蒙》都用上了，我们自己编
的教材却不当一回事。
汉语中的多音字、多义字、虚词、口语、
书面语专用字应该经过精心挑选，在教学中着
重教常见的。正如高本汉 （1945：16） 所言，
“如果只求能读一点现代的教科书和报章杂志
的话，则记熟两三千字也就足够应付了……只
要能明了造字的方法，学习起来并不会感到太
大的困难。因为你一旦认识了几百个简单的象
形字之后，剩下主要的问题就只在辨认它的合
体字……依照这种简单的、合理的方法去学，
一年内记熟两千个字，也没有什么问题。” 未
来华文教材特别是面向东南亚的华文教材编
写，不同级别华文教材应该严格按照频度选
字，而且应该注意复现率，务求常用汉字早日
过关，并学会连词造句。
教材设计和教学过程除了字频和复现率之
外，还应该多关注析词、组词的方法。汉语遵
循字词句的扩展方式，析词、组词也有一定的
规律：如字义相加和词义一致：红花、高楼、
吃饭、说明；词义相关：大人、长江、高手、
先生；词义不一致：看头、小说、大家；词义
无关：东西、吹牛、打的。大多数词语采用的
是“字义相加和词义一致”，而“词义不一
致”和“词义无关”的方法则较少见，应作另
类处理。在教学过程中应该利用“联字成词、
组词成句”的优点，采用“解放大多数，聚焦
少数重点”的处理方法，做到“字词句直
通”，快速积累词汇和掌握语法。
3.2 与方言对比教学华文大有可为
如前文所说，东南亚华人大多接触过闽客
粤方言，或一种，或兼而有之。早期的华人社
会中，方言是家庭语言和族群语言，虽然到了
第三代、第四代，方言的掌握情况不如其祖辈
父辈，但是耳濡目染的方言环境对于他们学习
华语还是有可利用因素的，应该通过对比明确
教学的难点和重点。例如在语音方面，闽粤客
方言大多没有普通话的翘舌音，都有入声韵和
入声调，多音字有别，多音连续后大多没有轻
声、儿化和连读变调 （有变调也与普通话不
同），这是东南亚华人学华语的共同难点。词
汇方面，南方方言单音词更多，如桌、椅、
鞋、袜、窗、应、答、知；沿用古语词也多，
如惊、行、寒、暗、阔、索、皮、衫、禾、
饮、走、利、翼、肥、系、细、晏；常用方言
词在教学中也应该注意区分教学：如“裤头、
裤脚、肥姐、好好”。另外，方言中许多有教
育意义的谚语也可以纳入教材中，如粤方言中
的“分味同甘、独食难肥”，客方言的“命长
唔怕路远”以及闽方言中的“敢拼则会赢”。
此类语料能学到字句，也能理解文化内涵。在
语法方面，闽粤方言有些句式和普通话差别比
较大，如他大我两岁（比我大两岁），不会吃
得（吃不得），我有去学校（我去过学校），你
讲阿哥不过（你说不过哥哥），牛大只（牛个
头大）。面向华裔学生的东南亚华文教学应将
这些方言和普通话的异同采用对比的方式进行
教学，教授学生正确的普通话表达，对于提高
华文教学效果具有很大的帮助。
4. 融文化于语文是华文教育正道
4.1 脱离语言文字设计文化单元未必可取
语言是文化的载体，透过语言了解文化是
潜移默化、自然而然的过程。五四以来的语文
教育走的就是这条路，历来也有许多成功的语
文老师都成了青少年的终身导师。如今海外华
文教育的文化教学，很多是设计了一整套文化
课，华语文教学则专注于语言学习——听说读
写的训练，适当关注语法点、情景和结构等。
海外华文教育拿文化内容为分外事，固然不
妥，另起炉灶，安排了各种文化展示和培训活
动，如太极拳、中国结、剪纸、包饺子等，却
没有认真教汉语汉字，这种做法已经引起外界
的诟病和抵制。这种离开语言文字训练的“文
化传播”实在是蹩脚的不务正业，很值得反思。
4.2 华文教学的文化传播应用力于“字里
行间”
汉字在中国远不仅是记录语音的符号，而
是活生生的语素，是作为词汇系统核心的单音
词，其概念系统囊括了数千年民族文化和思维
成果，记载了世界上最丰富的文献。饶宗颐
（2000：174） 说：“造成中华文化核心的是汉
字，而且成为中国精神文明的旗帜。”从汉字
的历史功绩看，此说并非不可接受。
中国的先秦时期就产生了丝绸。西汉张骞
开通的丝绸之路沟通了中国和欧洲，使丝绸、
茶叶和瓷器成为中国走向世界的名片。近年来
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的“一带一路”广受欢迎，这是悠久又是现实
的文化，东南亚曾经是海上丝路的核心地区，
其历史值得关注和发掘。以丝字旁的汉字为
例，现代汉语词典》（第 5版）中丝字旁的字一
共收了182字，其中名词有：丝绸纱线绒绫缎绳
索絮纸纹纲纪经網络纬纤级绩绪缆编缘缨；动
词有：给终结组织纠缠编纺缝綑绑缚练续纳约
纫纵纽绉絆绍绕绝缴统绞绣继综缓缩缉；形容
词有：红绿紫缁绯繁缤纷纭细纯。这些字联成
词语后不乏常用词，还构成许多成语、谚语，
如千丝万缕、余音缭绕、五彩缤纷、万紫千
红、纠缠不清。而汉字就其“形”的部首、
“音”的偏旁、“义”的引申、词类兼用以及组成
词语后的书口分家、古今流变，所牵连的语文
知识和文化信息都相当丰富。华文教育中，不
论是初级班、高级班，语言训练和文化教学都
有很多地方可以联系起来，相互发明。语言文
字中的文化说解应该随时随地、不断积累，要
言不烦、细水长流，表里相应、便于记忆。而
非一时一课之功，也不宜用一大片的“单元”
作专题的传授（那是历史文化的课程而不是语
言课程）。总之，应该是渗透到字里行间的。
4.3 文化传播贵在“润物细无声”
文化本来是文质彬彬、潜移默化的一种涵
养，是随着语言文字的认知而形成的素质。“随
风潜入夜”，语言文字的修养就是一种清风、微
风、和风、暖风，在呼吸、观赏、沐浴之中逐渐
积累，便会凝聚下来，融通为潜在的素质。在母
语习得的缓慢过程中，大家都会有这种温馨的体
验。如果是在异文化的环境中集中地、强烈地灌
输另一种陌生的文化，搞得不好，难免成为凄风
苦雨、疾风骤雨、狂风暴雨，只会使人生厌，甚
至产生反感而逃之夭夭。杜甫的“润物细无声”
的描状是很值得我们反复体味的。
历史上的文化扩张的模式主要是军事开路，
宗教紧跟，语言同化是最后落实，二百年前亚非
拉的殖民地大致经历过这样的过程。荷兰人留给
菲律宾天主教，只是部分人的或深或浅的信仰；
美国人借助英语将美国文化世世代代流传在万民
之中。新加坡“让英语具有显著的教育语文地
位，并作为国家的语言基石”，致使占总人口三
分之二的新加坡华裔逐渐淡忘了本族的语言和文
化。新中国成立不足百日，新加坡的宗主国（大
英帝国）就承认了中华人民共和国；而 1965年
新加坡从马来西亚独立，直到 1990年才与中国
建交，经过半个世纪，殖民政府无法消灭的华文
却在独立后的新加坡变得“杳无生机”。可见，
离开语文之根，文化就难以赓续了。
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Abstract： The developing road of the Southeast Asian Chinese Teaching is full of the thorns and frustrations. The great
development of the Chinese economy and the elevation of China’s international status after the Economic Reform and Open Up
created a new situation for Chinese teaching in this area. It is argued that Chinese teaching in the future should be implemented
through innovation in teaching contents and teaching methods in the light of the actual situations of the countries，the
characteristics of the Chinese language and the differences between the target language and and the students’native language.
Language is the carrier of culture and culture is known through language. Therefore，combining the cultural elements with the
language teaching is considered the right way for Southeast Asian Chinese teaching.
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